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○東野 和幸（航空宇宙機システム研究センター 教授） 





す．平成 27 年度に訪問された学外の見学者を表 1に示します． 
 
表 1 航空宇宙機システム研究センターを訪問された見学者（敬省略） 
KAIST Chosun 
Univ. 
平成 27 年 4 月 1 日 
10：00 ～ 12：00 
6 
KAIST Sejin Kwon 教授 他 5 名 
文部科学省 
平成 27 年 4 月 1 日 




戦略室 室長補佐 加賀谷次朗 他 
（独）電子航法研
究所 
平成 27 年 5 月 18 日 
15：00 ～ 17：00 
1 古賀禎 監視通信領域 上席研究員 
河南理工大学 
平成 27 年 6 月 8 日 
14：30 ～ 15：30 
11 
支光輝 副院長 他 10 名 
室蘭工大同窓会 
平成 27 年 6 月 15 日 





平成 27 年 8 月 1 日 
9：40 ～ 11：20 
14 
山谷副知事 堀井学 衆議院議員 
今津寛 衆議院議員 
北海道経済部 
平成 27 年 8 月 25 日 






平成 27 年 10 月 21 日 
10：00 ～ 11：30 
15 
中塚先生 他  
北海道内大学監
事・事務陪席者 
平成 27 年 10 月 22 日 
13：45 ～ 14：50 
26 
幹事 14 名，事務陪席者 12名 
大阪市立都島工業
高等学校 
平成 27 年 11 月 16 日 
13：00 ～ 18：30 
6 
多田真己教諭 高 1：3 名 高 2：2 名 
北海道経済部科学
技術振興室 
平成 27 年 11 月 17 日 





平成 27 年 11 月 26 日 
15：30 ～ 16：30 
3 
原田 総長秘書室室長， 
徳永 理事・事務局長 他 1 名 
JAXA 角田 
平成 27年 12月 17～18日 
13：00 ～ 19：00 
4 







平成 28 年 1 月 22 日 





平成 28 年 3 月 16 日 1 
稲吉徹 
川崎重工岐阜 平成 28 年 3 月 20 日 20 
宮尾篤 総務部担当課長 他 1 名 
三菱重工業 
平成 28 年 3 月 22 日 
9：00 ～ 12：00 
3 
二村幸基 執行役員 他 2 名 
 
